
















































































































































































































































































































































































1. alin bagang (春。「早い夏J)
1， 2月頃
赤い花 (hanamtalah)の咲く頃。赤い




い桜 (qujimux) の咲く頃。稲， 粟の
播種を行う。
5月頃から 7月頃






































7~8 カ月後に収穫をみる。タイヤル族は， 1 
カ月 (cotoyachin) は認識しているが， 1年



























































sajing moqwas nuta (二番鶏)
tsyga1 moqwas nuta (三番鶏)


























例えば，時計を spungwagi， spung ryax(計
る・太陽， 計る・日) と表現している書籍(16)
もみうけられるが，時計は tokeiで充分通用す
る単語であるO 又， 時聞を尋ねる場合， bila 













生活であった。 加えて， 1学年は， 365個の
coto ryaxの積み重ねで構成され， その中には


























































































































山林 (rungaxkanahei) × 
水田 (salaq) × × 




更地 (unux hayan) 。 × 
庭 (tanux) 。 × 
宅地 (unuxhayan) ム × 
家屋 (ngasal) ム × 
番小屋 (tatak) × 
穀倉 (kaho) × 
乾燥室 (puyanpagai) × 
厨房 (nobui) × 
御手洗 (sunukun，ベンジョ) × 









































































































































































































chux pila nya ga 
お金を持っている















































































年度 明治45年大正2年 4年 7年 9年 10年 11年 12年 13年 14年
タ 男 13，643 14，349 15，634 15，538 15，212 15， 212 15，293 15， 171 15，419 15，628 
イ
ヤ 女 14，228 15， 122 16，534 16，476 15，939 15，939 16，058 15，930 16， 181 16，292 
ノレ
族 計 27，871 29，471 32， 168 32，014 31， 151 31， 151 31， 351 31， 101 31，600 31， 924 
戸数 25 24 30 27 34 34 35 21 22 34 
コニ
'" 男 70 70 80 80 97 97 92 52 57 90 
ン 女 83 85 94 87 90 90 87 56 56 93 
社
百十 153 155 174 167 187 187 179 108 113 183 
年度 大正 15年 昭和2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年
タ 男 15，945 16，094 16， 145 16，391 16，577 16， 231 16，398 16， 771 16，944 
イ
ヤ 女 16，583 16，667 16， 761 16，905 17，133 16，694 16，904 17，234 17，389 
lレ
族 計 32，528 32，761 32，906 33， 296 33， 710 32，925 33，302 34，005 34，333 
戸数 36 37 37 38 38 38 38 38 38 
コニ
'" 男 74 76 75 78 77 76 75 78 83 
ン 女 89 84 89 85 87 91 97 99 101 
社
計 163 160 164 163 164 167 172 177 184 
年度 昭和 10年 1年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年
タ 男 17，299 17，623 17， 901 18， 185 18，399 18，676 18， 776 19，090 19，394 
イ
ヤ 女 17，658 18，016 18，227 18，475 18，685 18，972 19，029 19，337 19，671 
lレ
族 計 34，957 35，639 36， 128 36，660 37，084 37，648 37，805 38，427 39，065 
戸数 38 37 39 39 40 41 44 45 44 
エ
'" 男 89 86 86 85 90 96 97 95 98 
ン 女 J05 98 100 108 111 117 126 128 132 
本土





タ 男 35， 145 
イ
ヤ 女 30， 155 
ノレ




三光村 男 385 復華(テーリック) 21戸 110名 エへン 男 60 
女 357 三光(ブトノカン) 41戸 229名 女 63 
砂嶺子(サルツ) 27戸 159名3)
計 7422) 計 1235) 

























































































































































の伝統的慣行 (gaga) は， 厳守しなければな
らない。それは人々がおしなべて守らなければ





































































































































































9) r未聞社会に於ける時の観念Jl p. 776， 移川





11)註 5)と同書 p.141 
































16) 1アタヤル語集Jp. 259， 台湾総督府， 昭和
6年
17) 1日本農村社会学原理Jp. 172， 鈴木栄太郎
著作集1，未来社， 1968年
18)向上 p.173
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